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NOTICIAS MEDICAS
DOCTOR FELIPE CAS'l'.RO
EI medico doctor Felipe Castro al cumpl ir 4:0 afios de ejercicio
profesioual en la ciudad de Bolivar y las tierras que demot-an entre
Popayan y Paste, fue objeto de multiples homeuajea It. los cuales
cordialmente se nsocia la REVISTA DE LA FACULTAD DE ME-
DICINA de Bogota. EI doctor Castro se gradn6 en 1903 en Bogota.
Fue interno de los hospita les Y ayudante del famoso doctor Tudale-
ci Camacho. Desde esa lejana epoca ejerce en las comarcas del SUI'.
Es prototipo del medico: desintctes'ado, boudadoso, abnegado, estu-
dioso e infatigable. Las gentes campesin.as tienen veueraciou por este
apostol que nuuca encuentra dificultades en trasladnrse a los mas
escarpados sitios, en aquel abrupto nudo de los Andes donde ejerce.
Las campafias sanitarias han te~ido en el doctor Castro su mas fir-
me apoyo y Btl mejor colaboraciou. El hospital de Bolivar es una de
sus muchas obras. El agl'udecimicnto Y el amor de los pobres y de
los entermos curados en un vasto territor-io colombi'ano, es el ma-
YOI'galardon para este prototipo del medico y .del bucn ciudadano.
